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RESUMEN 
Antecedentes: Actualmente sabemos que estas destrezas no son innatas, sino se 
van desarrollando en los primeros años de vida, cuando la persona se expone a 
estímulos. Aquí se analiza el mejoramiento de una de ellas, la memoria de trabajo. 
 
Objetivo General: determinar el efecto del programa integral de estimulación de la 
inteligencia (PIENSO) en el mejoramiento de la memoria de trabajo en niños/as 
del cantón Cuenca. Septiembre 2015- junio 2016. 
 
Metodología: es un estudio cuasi experimental. 368 estudiantes matriculados en 
cuarto año de básica divididos en dos grupos: experimental y control. El grupo 
experimental conformaron 7 escuelas en las cuales las autoridades eligieron 
capacitarse para la aplicación del PIENSO. El grupo control conformaron 6 
escuelas donde los profesores no recibieron capacitación. En el grupo 
experimental se aplicó el PIENSO durante un año lectivo y el grupo control no. 
Antes y después de la intervención se obtuvieron las puntuaciones de memoria de 
trabajo mediante la escala de WISC IV en los dos grupos, para su análisis.  
 
Resultados: las puntuaciones medias aumentaron significativamente al terminar 
el PIENSO en los dos grupos. Aunque este aumento fue mayor en el grupo 
experimental no fue estadísticamente significativo (p=0,183).  
 
Conclusiones: el PIENSO mostró que puede mejorar la memoria de trabajo en el 
grupo experimental, aunque las diferencias con el grupo control no son 
significativas; concluimos que, el uso de estos programas no son una garantía 
para lograr una mejoría de la memoria de trabajo  
 
Palabras Clave: MEMORIA DE TRABAJO, WISC-IV, PROGRAMA PIENSO. 
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ABSTRACT 
 
Background: We now know that these skills are not innate, but are developed in 
the first years of life, when the person is exposed to stimuli. Here we analyze the 
improvement of one of them, the working memory. 
General Objective: to determine the effect of the integral program of stimulation of 
the intelligence (PIENSO) in the improvement of the working memory in children of 
the canton Cuenca. September 2015 - June 2016. 
Methodology: is a quasi experimental study. 368 students enrolled in fourth year 
of basic divided into two groups: experimental and control. The experimental group 
formed 7 schools in which the authorities chose to train for the application of the 
PIENSO. The control group comprised 6 schools where teachers were not trained. 
In the experimental group the PIENSO was applied during a school year and the 
control group did not. Before and after the intervention, the working memory scores 
were obtained using the WISC IV scale in the two groups, for analysis. 
Results: Mean scores increased significantly at the end of PIENSO in both groups. 
Although this increase was greater in the experimental group it was not statistically 
significant (p = 0.183). 
Conclusions: PIENSO showed that it can improve working memory in the 
experimental group, although the differences with the control group are not 
significant; we conclude that the use of these programs are not a guarantee to 
achieve an improvement in working memory 
Key Words: WORKING MEMORY, WISC-IV, PIENSO PROGRAM. 
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CAPÍTULO I 
1.1 INTRODUCCIÓN 
El avance que ha experimentado la psicología en los últimos años ha sido 
extraordinario. Es asombroso, evidenciar la expansión cada vez mayor de libros, 
literatura científica y revistas especializadas en el tema, en los que se abordan 
profusamente varios campos de estudio de esta ciencia.  
Una de las temáticas que más ha intrigado el interés de los investigadores, ha sido 
la psicología educacional y particularmente los factores pueden mejorar las 
habilidades cognitivas de los estudiantes. Aquello nos presta la posibilidad de una 
aproximación teórica que permita un análisis más amplio en el cual se puedan 
incluir distintas variables que intervienen en el desarrollo de estas destrezas. Entre 
estas cabe mencionar algunas de las variables personales tales como la 
autoestima, la ansiedad, la inteligencia a su vez compuesta por varios factores 
entre ellos el razonamiento, la comprensión verbal, la memoria de trabajo y 
velocidad de procesamiento.  
Esta investigación dirige el análisis a una de estas variables que tiene que ver 
desde muy temprana edad con el desarrollo intelectual de los niños, la inteligencia 
y en particular dentro de sus componentes la memoria de trabajo.  
De lo referido en líneas anteriores, es menester poder indicar que dentro de 
nuestro sistema educativo se procura garantizar una educación con equidad en la 
cual todos los estudiantes del Ecuador puedan alcanzar un nivel de desempeño 
excelente. Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEVAL) en el año 2013 el nivel de desempeño que alcanzan la 
mayoría de estudiantes en el país es elemental. De acuerdo a este estudio los 
escolares evaluados de cuarto grado de Educación General Básica (EGB) 
presentan uno de los puntajes más altos de nivel insuficiente con 65,7%, seguido 
de un 21.4% en el nivel elemental,  con un 13,0% que alcanzan un nivel 
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satisfactorio y en el caso de estos estudiantes no consiguen un desempeño 
excelente(1). 
Según los porcentajes proporcionados por el Ministerio de Educación mediante el 
INEVAL, y en relación a lo que se pretende en la presente investigación, es poder 
determinar, si la falta de un óptimo desarrollo del sistema cognitivo por parte del 
estudiantado se debe a factores como es la falta de intervención a edades 
tempranas con programas de estimulación de un factor clave en el futuro 
profesional de los niños como es la memoria de trabajo, un elemento muy 
importante que forma parte de la inteligencia. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Hoy en día se conoce que en el desarrollo de las funciones mentales superiores 
intervienen varios factores, tales como, la salud física, la predisposición genética, 
la realidad socioeconómica, que pueden restringir el desarrollo de los niños/as y 
provocar dificultades en la adquisición de las habilidades cognitivas necesarias 
para lograr un desempeño escolar apropiado. Poco se conoce sobre las variables 
personales tales como la inteligencia, la memoria de trabajo, el autoestima entre 
otros que puedan mejorar las destrezas mentales. Actualmente existen varios 
estudios sobre el tema, dentro de los cuales, uno de ellos realizado en la ciudad 
de Cuenca, examinó cuatro de estas variables, entre ellas, ansiedad, inteligencia, 
auto concepto y atención concluyendo que todas ellas influyen en el rendimiento 
académico de los niños/as siendo la inteligencia y dentro de ella la memoria de 
trabajo, la variable que presenta el índice más alto de predicción(2).  
Los resultados de este estudio apuntan a la necesidad de fomentar programas de 
estimulación de dichas variables (ansiedad, inteligencia, memoria de trabajo, auto 
concepto y atención) que puedan modificar esta realidad y así se mejore de 
alguna manera el futuro profesional, emocional y social de estos niños/as.  
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Según un estudio realizado por el INEVAL en el año 2013 el  nivel de desempeño 
que alcanzan los escolares evaluados de cuarto grado de Educación General 
Básica (EGB) es insuficiente con un 65,7%, seguido de un 21.4% en el nivel 
elemental,  con un 13,0% con un nivel satisfactorio y en el caso de estos 
estudiantes ninguno alcanza un desempeño excelente(1). En la actualidad 
conocemos que el desarrollo de las estrategias de memoria es un proceso que 
inicia en el niño desde sus primeros años, ampliándose progresivamente, a 
medida que obtiene más conocimientos y experiencias. Las actividades que el 
niño debe confrontar poniendo en juego continuamente la resolución de tareas y 
los problemas cognitivos, son un elemento clave para el desarrollo de la conducta 
estratégica del niño, permitiendo una creciente adquisición y extensión de la 
misma. Conocer por qué las personas aprenden determinadas nociones a 
determinadas edades y condiciones y no en otras y conocer los procesos que 
inciden en los aprendizajes, posibilita el desarrollo de estrategias y métodos de 
trabajo más eficaces, adecuados y favorables para mejorar las habilidades 
cognitivas de los estudiantes y por ende su desempeño escolar(15). Preguntamos 
entonces: 
¿Existe algún efecto del programa integral de la estimulación de la inteligencia en 
el mejoramiento de la memoria de trabajo en niños/as de escuelas públicas del 
cantón Cuenca? 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
El propósito de este estudio es aportar conocimientos sobre los beneficios de los 
programas de estimulación en escolares especialmente si estos influyen en sus 
destrezas cognitivas; siendo en este caso la memoria de trabajo desde donde 
pretendemos dirigir esta comprensión con el fin de sacar algunas conclusiones 
útiles que aporten de alguna manera a la psicología infantil y que pudiesen ser 
aplicables al plano educacional.  
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Escogemos este punto de partida ya que en un estudio sobre variables personales 
relacionadas con el rendimiento académico realizado en la ciudad de Cuenca los 
resultados exponen que la variable más importante relacionada con el rendimiento 
escolar es la inteligencia, dentro de la cual existen varios dominios específicos que 
son comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad 
de procesamiento(2). Este estudio se enfocará a una de estas variables, la 
memoria de trabajo. 
Estimamos beneficiosa la realización de esta investigación porque a pesar del 
progreso que han alcanzado los profesionales en técnicas y programas para 
optimizar las tareas mentales complejas tales como la memoria de trabajo y por 
tanto el rendimiento de los estudiantes. Se ha observado en los últimos años una 
disminución de desempeño escolar, lo cual puede llegar a afectar su eficacia en 
distintas áreas de la vida como el éxito laboral, las relaciones interpersonales e 
incluso la salud mental(2).   
Con el afán de poder contribuir a una mejor experiencia escolar y a un mejor 
desenvolvimiento en el futuro consideramos necesario realizar una comparación 
descriptiva de las puntuaciones de memoria de trabajo obtenidas de los niños en 
los que se realiza programas de estimulación en el desarrollo de las capacidades 
mentales y quienes no se los realiza y así establecer la diferencia del antes y 
después. Para posteriormente sugerir la reorientación de las técnicas empleadas 
en el mejoramiento del aprendizaje y por ende del rendimiento académico, 
permitiendo crear oportunidades dentro del ámbito académico. 
Esta tesis expondrá resultados propios de la realidad urbano marginal de la cuidad 
de Cuenca que esperamos sirvan para encaminar nuestras prácticas y 
primordialmente para ayudar a la comprensión del rol que cumplen los programas 
de estimulación integral de inteligencia en el desarrollo de las funciones ejecutivas 
de los niños, así como también para reconsiderar nuestro rol clínico a la luz de 
estos hallazgos. Además de suministrar información para trabajos posteriores que 
puedan ampliar, ratificar o afianzar aspectos vinculados a este estudio. Esto último 
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es importante, ya que en nuestra labor como futuros profesionales de la salud 
estar al tanto de cuáles son los factores más accesibles o modificables para 
mejorar el desempeño mental agiliza la labor psicoterapéutica. Para lograrlo nos 
basaremos en información obtenida de trece escuelas públicas del cantón 
Cuenca. 
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CAPITULO II 
2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
2.1  ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (EGB) 
La educación general básica en el Ecuador está constituida por niños, niñas y 
adolescentes desde los 4 a 5 años de edad que corresponde a primer grado de 
E.G.B hasta décimo grado de E.G.B de estudiantes entre 12 a 14 años 
aproximadamente. Compuesta por 10 años de educación obligatoria dividida en 4 
subniveles: preparatoria, básica elemental, básica media y básica superior(3). 
2.2.  INTELIGENCIA CONCEPTO 
El estudio de la inteligencia continuamente ha generado grandes polémicas 
educativas, éticas y políticas. Por ello ha sido objeto de diversas interpretaciones 
la mayoría de las personas la relaciona, únicamente con actividades de orden 
mental tales como la memoria, las habilidades y los talentos. Aunque la 
inteligencia ha despertado un profundo interés por los investigadores, el concepto 
de inteligencia sigue siendo difícil de establecer(4). 
Existen varias definiciones de inteligencia algunos expertos la describen como la 
capacidad de solucionar problemas. La definen también como la facultad de 
adaptarse y aprender de la experiencia. Otros deducen que la inteligencia 
comprende características como la creatividad, la memoria y las habilidades 
interpersonales(4). 
Según David Wechsler la inteligencia es la capacidad global que tienen las 
personas para  actuar con un propósito, de pensar racionalmente y de adaptarse 
de manera efectiva con el ambiente, comprendida por varios dominós como son el 
razonamiento la comprensión y la memoria de trabajo(5). 
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Antiguamente los psicólogos tomaban a la inteligencia como una capacidad 
general única suponían que la inteligencia era una capacidad única global y 
general. Actualmente existen teorías que consideran a la inteligencia como 
multidimensional uno de los autores que afirma la existencia de inteligencias 
múltiples es Gardner entre ellas entre ellas naturalista, cinestesica corporal, 
musical, lógica matemática, lingüística, espacial, interpersonal entre otras(6). 
2.2.1 DESARROLLO INTELECTUAL 
Todos los seres humanos vienen al mundo con características biológicas propias 
tales como la digestión, el metabolismo, la respiración entre otras. Piaget 
considera a la inteligencia como una más de estas características que todo ser 
humano posee. Por tanto, lo que le interesa a Piaget es reconocer los procesos 
básicos de conocimiento que se dan en todos los individuos(7). 
El desarrollo intelectual tiene cuatro etapas características. La secuencia del 
desarrollo es el mismo para todas las personas y para llegar a la siguiente etapa 
se requiere haber pasado por etapas anteriores, sin embargo, los límites de edad 
no son rígidos ya que esto dependerá de las características individuales y de la 
interacción con su entorno. 
Según Jean Piaget, estas etapas se dividen, en: 1) el periodo sensoriomotor que 
va desde el nacimiento hasta los dos años de edad; 2) el periodo preoperacional 
desde los dos años a los siete años de edad; 3) el periodo de operaciones 
concretas que va de los siete años a los once años y 4) el periodo de operaciones 
formales desde los once años en adelante(5). 
En la primera etapa el niño empieza con la imitación, el pensamiento y la memoria. 
Reconoce que los objetos no dejan de existir porque estén ocultos. Cambia los 
reflejos por actividades dirigidas hacia metas. En el periodo preoperacional 
desarrolla de manera gradual su lenguaje, empieza a pensar las operaciones 
lógicas, tiene dificultades para considerar el punto de vista de otras personas.   
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En la tercera etapa operacional concreta ya es capaz de resolver problemas 
concretos, comprenden la reversibilidad y las leyes de conservación. En la última 
etapa del pensamiento formal muestra interés por aspectos sociales, es capaz de 
solucionar problemas abstractos de forma lógica (8). 
2.2.3 HERENCIA Y AMBIENTE 
La manera como la herencia y el ambiente intervienen en las habilidades 
cognitivas es otra cuestión en la que los investigadores no están de acuerdo. El 
nivel en que estas destrezas están influidas por la genética o por el ambiente es 
otra de las áreas más polémicas en dentro de esta área. 
Hoy en día estamos al tanto de que estas capacidades están influenciadas por 
factores culturales y formativos. Se ha visto que personas que se desarrollaron en 
ambientes no favorables con padres analfabetos, con poca disponibilidad de 
materiales didácticos o programas de estimulación obtuvieron puntuaciones del 
Coeficiente Intelectual (CI) inferiores con respecto a personas que crecieron en un 
ambiente culturalmente propicio, aunque su capacidad innata sea la misma(8). 
Estudios han descubierto correlaciones significativas entre los programas que 
impulsan el desarrollo de las capacidades cognitivas y su notable mejoramiento. 
Esto apunta a que las variaciones en el proceso formativo de los niños puedan 
cambiar las puntuaciones del cociente intelectual considerablemente y de esa 
manera mejorar sus funciones mentales tales como la mejoría de trabajo. Por 
tanto las influencias y las oportunidades del medio que les proporcionemos tanto a 
niños como a los adultos marcan una diferencia(6). 
Por otra parte, las investigaciones más relevantes sobre la influencia de la 
herencia en el desarrollo intelectual se han realizado en gemelos monocigóticos 
que poseen la misma información genética. En un grupo se ha verificado que 
gemelos que crecen juntos en un mismo contexto formativo, con los mismos 
maestros, amigos, padres y general con un entorno similar llegan a obtener las 
mismas puntuaciones de CI.  
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En otro grupo de mellizos monocigóticos que han crecido en ambientes separados 
muestran un puntaje menos similar en su coeficiente intelectual pero esta 
diferencia no es significativa, lo cual parece apoyar a la perspectiva de que las 
capacidades intelectuales son básicamente heredadas. Sin embargo, una 
suposición probable es que solo cuando existen diferencias pedagógicas drásticas 
los gemelos presentan puntuaciones de CI distintas(9). 
Sin embargo, actualmente la mayoría de los autores coinciden en que la herencia 
no determina las capacidades intelectuales.  
2.2.4 ESTABILIDAD Y CAMBIOS EN LAS PUNTUACIONES DEL COEFICIENTE 
INTELECTUAL (CI) 
Comenzaremos diciendo que los niños son seres adaptables, por tanto la 
inteligencia no es tan inalterable como suponían los primeros sabios de la 
inteligencia. La inteligencia puede variar de manera sorprendente esto quiere decir 
que se puede cambiar su nivel intelectual cuando se actúa en etapas tempranas 
del desarrollo, teniendo claro que no se los transforma en niños superdotados pero 
si puede mejorar sustancialmente su nivel cognitivo (10). 
Se ha evidenciado que el incremento de la memoria de trabajo  aumenta en los 
puntajes en pruebas de inteligencia y atención, incluso mejora la lectura de 
comprensión(11). 
2.2.5 LA MEMORIA DE TRABAJO 
Existen varios tipos de memoria, pero de acuerdo con la pertinencia de este 
estudio se profundizará en la memoria de trabajo, también llamada memoria a 
corto plazo o memoria primaria.  
La memoria de trabajo se utilizó inicialmente para definir un cierto tipo de 
capacidades de memorización. Su trascendencia radica en que gracias a esta se 
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llevan a cabo procesos cognitivos complejos como la comprensión del lenguaje, el 
razonamiento y la resolución de problemas (12). 
La memoria de trabajo representa la capacidad de conservar la información 
importante para algún objetivo en concreto, permite que la información nueva 
pueda ser adquirida y retenida en un período temporal según los estados 
motivacionales y emocionales del organismo. Se la considera esencial para las 
funciones cognitivas superiores (13). 
La  memoria de trabajo estaría formada por el componente ejecutivo central, que 
se desempeña como enlace entre la memoria a largo plazo y dos sistemas 
subsidiarios que son el bucle fonológico y la agenda viso-espacial otorgándoles, a 
cada uno de estos ellos, implicancias en el aprendizaje (14). 
Se conoce que las funciones ejecutivas se desarrollan en función de la 
estimulación que el sujeto recibe; además, se ha evidenciado que la memoria de 
trabajo puede incrementarse al entrenarse, afectando a su vez la capacidad de 
atención y razonamiento. Estas destrezas no son innatas, sino que se van 
desarrollando en los primeros años de vida, y cuando la persona se expone a 
estímulos se van mejorando e incrementando tales habilidades(15).  
La memoria de trabajo involucra el almacenamiento temporal de información para 
su utilización en tareas cognitivas complejas, que requieren procesamiento o algún 
tipo de modificación o integración de la información. En la actualidad conocemos 
que el desarrollo de las estrategias de memoria es un proceso que inicia en el niño 
desde sus primeros años, ampliándose progresivamente, a medida que obtiene 
más conocimientos y experiencias. Las actividades que el niño debe confrontar 
poniendo en juego continuamente la resolución de tareas y los problemas 
cognitivos, son un elemento clave para el desarrollo de la conducta estratégica del 
niño, permitiendo una creciente adquisición y extensión de la misma. Conocer por 
qué las personas aprenden determinadas nociones a determinadas edades y 
condiciones y no en otras y conocer los procesos que inciden en los aprendizajes, 
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posibilita el desarrollo de estrategias y métodos de trabajo más eficaces, 
adecuados y favorables para el desarrollo cognitivo(15).  
2.2.6 MEMORIA DE TRABAJO Y DESARROLLO INDIVIDUAL 
La importancia de la memoria de trabajo reside en que mientras más información 
pueda ser procesada de forma simultánea y exista mayor velocidad de 
procesamiento, el potencial cognoscitivo que requiera un razonamiento complejo 
será mayor. Esta habilidad les brinda a las personas mejores tácticas para la 
resolución de problemas el análisis de la información y su asociación con 
conocimientos previos y por tanto mayor desarrollo personal(16). 
Sabemos en los primeros años de edad las funciones ejecutivas comienzan su 
desarrollo llegando a su más alto nivel entre los 8 y los 12 años de edad según el 
desarrollo de las conexiones neuronales(17). Estas habilidades también necesitan 
de estímulos adecuados para llegar a su máximo nivel de lo contrario los niños no 
desarrollaran su máximo potencial. Además las actividades cognoscitivas que se 
mencionan dentro de las funciones ejecutivas tienen una relación con las 
exigencias para un buen desempeño académico, laboral y social(18). 
Se sabe que las funciones ejecutivas se desarrollan en función de la motivación 
que la persona recibe mejorando la capacidad de atención y razonamiento. Se ha 
demostrado que la memoria de trabajo puede aumentar al ejercitarse. Por tanto 
estas destrezas no son congénitas, sino que se desarrollan en los primeros años 
de vida y más cuando los niños reciben estímulos que los llevan a hacer uso de 
estas habilidades requiriendo el uso de la atención y la memoria de manera 
continua fortalecerán dichas habilidades(19). 
La concepción de memoria de trabajo surge después de que los constructos de 
memoria a corto plazo y memoria a largo plazo fueran insuficientes para explicar el 
mecanismo por el cual la información almacenada en la memoria a corto plazo 
pasa a formar parte de la memoria a largo plazo. Por lo que se representó a la 
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memoria de trabajo como la capacidad de almacenar información temporalmente 
para ser usada o almacenada permanentemente para el objetivo que se quiere 
lograr, considerándola fundamental para las funciones cognitivas superiores, como 
la matemática, el razonamiento y la comprensión de la lectura(16). 
2.2.7 PROGRAMA INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
(PIENSO) 
Actualmente las tendencias psicológicas, cognitivas, así como del procesamiento 
de la información, impulsan a que la educación haga énfasis no solo en 
conocimientos, sino también en el desarrollo y la estimulación de la inteligencia y 
el enseñar a pensar. Es importante que el alumno pueda aprender por sí mismo, 
descubra y solucione problemas que le permitan actuar dinámico, adecuado con la 
ciencia y la tecnología(20). 
Con estos propósitos nace el programa PIENSO (programa integral de 
estimulación de la inteligencia), que tiene como precedente al programa progresint 
(programa para la estimulación de las habilidades de la inteligencia) y es una 
adaptación de este para establecer una vinculación, transferencia y utilización de 
los procesos dentro de la escolaridad.  
Originario de un trabajo profundo, la experimentación en varios establecimientos 
educativos y cuantiosas experiencias con docente y alumnos que actualmente 
participan en su aplicación, pienso constituye un programa integrado para la 
estimulación de la inteligencia en contextos educativos. Pienso aporta aspectos 
innovadores para estimular habilidades cognitivas tales como el razonamiento, la 
memoria de trabajo y la comprensión de lenguaje retroalimentándose con 
investigaciones y juicios constantes en torno a la concepción de inteligencia(21).  
El programa está organizado por niveles progresivos según el nivel de educación 
básica en la que se encentren cursando los alumnos, se recomienda para cuarto 
años de educación básica el nivel de Pienso 3. 
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2.3.1 WISC-IV 
Las Escalas de Wechsler son elementos de evaluación de la inteligencia de uso 
generalizado entre los profesionales de la psicología tanto en la psicología escolar, 
como en la clínica, considerándolas un excelente instrumento para la evaluación 
individual de la inteligencia, siendo indicadas tanto en la valoración de posible 
discapacidad, como en la determinación de la necesidad de educación En 
concreto, la Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños (WISC), se ha ido 
aplicando, baremando y reestructurando en España, desde la WISC de 1974, 
pasando por la WISC-R (1993), hasta llegar a la actual WISC-IV (2005).(22). 
En la del año 1974, del original se conservó las 12 subpruebas de la primera 
edición antes nombrada. La modificación fundamenta vino en el rango de edad de 
6 a 16 años, lo que antes era de 5 a 15 años(23). 
En la tercera edición se conservó todas las sub-pruebas de WISC-R y se introdujo 
una nueva sub-prueba que fue la Búsqueda de símbolos. También se introdujeron 
cuatro puntuaciones índice nuevas para representar dominios más limitados de la 
función cognoscitiva: Índice de Compresión verbal (ICV), Índice de Organización 
perceptual (IOP), el índice de Libertad de la distractibilidad (ILD) y el índice de 
Velocidad de procesamiento (IVP) (23). 
 
Puntuación de proceso  
El WISC-IV proporciona un total de siete puntuaciones de proceso en tres sub-
pruebas(24). 
• Diseño con cubos 
• Retención de dígitos  
• Registros 
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Dichas puntuaciones están diseñadas para proporcionar una información más 
detallada acera de las capacidades cognoscitivas que contribuyen al desempeño 
del niño en las subpruebas(24).  
La escala Wechsler es una de las escalas recomendadas en el Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IVTR) y una de las 
escalas potenciales de evaluación según la CIE-10 para establecer la capacidad 
intelectual general del ser humano(25). 
El test de WISC-IV se ha considerado como una de las herramientas de medición 
más empleada en el ejercicio clínico, educativo e investigativo por ser una óptima 
prueba para la investigación de las capacidades cognoscitivas. En España es el 
test de primera elección para valorar la inteligencia (Muñiz y Fernández-Hermida, 
2010). Por otra parte el cuestionario posee  excelentes cualidades psicométricas, 
es fácil de aplicar y el material es atractivo para los niños(25). 
Así mismo, esta Escala ha demostrado adecuados coeficientes de confiabilidad y 
validez tanto en su versión americana como española (Wechsler, 2005). Según un 
estudio de niños y adolescentes de la ciudad de Bucaramanga. Los resultados en 
torno a los coeficientes de confiablidad del herramienta expresan semejanzas con 
los análisis realizados en la adaptación española (Wechsler, 2005)(26). En este 
estudio, los valores de confiabilidad para la escala completa (0,93) fueron 
superiores a los suministrados en los datos españoles (0,90), indicando que la 
prueba total compuesta por los 15 test evidencia estabilidad y confiabilidad para 
evaluar inteligencia en niños y adolescentes, mostrando su viabilidad en el ámbito 
escolar. Así mismo, los coeficientes en los Índices de Memoria de Trabajo (0,85) y 
Comprensión Verbal (0,93) mostraron valores superiores, en comparación con la 
muestra española (0,75 y 0,91 respectivamente), lo que permite deducir que tanto 
el índice de Memoria de Trabajo como el de Comprensión Verbal son los más 
sólidos de la Escala, alcanzando una apropiada medición de la información que se 
utiliza para ejecutar labores cotidianas, la atención, la concentración, la 
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comprensión, el razonamiento, etc. En términos generales, los resultados 
encontrados demuestran una alta confiabilidad de los índices y de la Escala(26). 
2.3.2 ÍNDICE DE CAPACIDAD DE MEMORIA DEL TRABAJO. 
Aaron T. Buss, Nicholas Fox, David A. Boas, y John P. Spencer analizaron a 18 
chicos de 3 años y medio e igual número de niños de 4 años y medio en los 
Estados Unidos en el año 2013. Los investigadores revelaron que los niños de 3 
años pueden tener un máximo de 1.3 objetos en la memoria de trabajo, mientras 
que los de 4 años alcanzan la capacidad de 1.8 objetos, de acuerdo con estudios 
previos(27). 
Un meta-análisis en Puerto Rico por Florencia Stelzer, Mauricio A. Cervigni y 
Cecilia Mazzoni analizó un total de 11 publicaciones, todas posteriores al  2000. 
La búsqueda se realizó a niños hasta los 18 años en la base de datos Pub Med. 
Entre los resultados más destacados se encontró que si bien existiría un impacto 
de los PEC sobre el rendimiento en tareas de Memoria del Trabajo (MT), la 
transferencia de los efectos sobre otros dominios cognitivos no fue clara del todo, 
igualmente lo que respecta al impacto del entrenamiento en MT sobre la 
capacidad de control inhibitorio y atención(28). 
En Honduras 2010, la tesis de Ruy Díaz Díaz analizó a niños de 2ndo, 3ero y 4to 
año con grupo etario de 83 a 156 meses. Dicho análisis fue uno de los más 
profundos y extensos encontrados en la literatura, en el mismo se evidenció  que 
los niños y niñas de primeros años de escolaridad, que no han desarrollado 
habilidades maduras de resolución de problemas, existe una relación entre la 
memoria de trabajo y la habilidad numérica y entre la memoria de trabajo y el 
rendimiento en el cálculo aritmético elemental. Igualmente la relación entre dichas 
variables se reduce de segundo a tercer grado despareciendo para cuarto grado. 
Esta información sugiere la posibilidad del empleo de estrategias maduras de 
resolución  que no dependen tanto de la memoria de trabajo. También se concluyó 
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que los estudiantes que tienen mejor rendimiento en habilidad numérica y en el 
cálculo aritmético elemental consiguieron valores correlaciónales superiores con 
respecto a la memoria de trabajo que los participantes que tienen más bajo 
rendimiento (Diaz, La memoria de trabajo y su relacion con habilidad numerica y el 
rendimiento en el cálculo aritmetico elemental, 2010)(29). 
En Bucaramanga, Colombia año 2013, los autores Arguellos Vargas et al 
investigaron a un total de 72 niños con grupo etario entre 8 y 11 años. En dicho 
estudio se encontró que un amplio tiempo de exposición de estímulos agranda la 
capacidad de retención al igual que la capacidad de la memoria de trabajo 
aumenta en relación a un nivel de escolaridad es mayor. También se encontró una 
diferencia significativa entre los tiempos de exposición en las variables número de 
aciertos y aciertos acumulados, esto prueba un mejor desempeño mnemónico en 
los participantes que presentaron la prueba en el tiempo de 8 segundos en 
comparación con los niños pertenecientes al grupo de 1 segundo. Para terminar 
se halló una diferencia significativa en cuanto al uso de la estrategia de repetición 
mental, indicando que los participantes de los grupos de 4 y 8 segundos le 
asignaron mayor puntaje que los niños del grupo de 1 segundo(30).  
También en Colombia, en el año 2011 en la ciudad de Manizales, Ana María 
Torres tomó como muestra a 120 niños entre 8 y 11 años entre 3ero, 4to y 5to 
año. La muestra estuvo constituida por niños con Trastorno por Déficit de Atención 
con o sin Hiperactividad como elemento significativo. Esta investigación evidenció 
que a mayores puntuaciones en memoria de trabajo, mejores resultados en 
comprensión lectora.  También la no existencia de correlaciones estadísticamente 
significativas entre memoria de trabajo y comprensión lectora en el grupo de los 
niños con TDAH da a entender que las medidas usadas de amplitud de palabras y 
las tareas de dígitos no siempre constituyen un fuerte predictor del desempeño en 
el proceso lector(31). 
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En Córdoba, Argentina año 2013, Magdalena León en la Universidad Católica de 
Argentina analizó a un total de 90 niños evaluados durante 3 años consecutivos 
concluyó que la discrepancia en los puntajes en cálculo se incrementa con el 
pasar de los años como consecuencia de la incidencia que tiene la memoria de 
trabajo en estrategias tomadas en cuenta con el fin de resolución de problemas 
aritméticos. Según la información recopilada existe relación entre el desarrollo 
progresivo de la capacidad de memoria de trabajo y los desempeños en aritmética 
a través del tiempo(32). 
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CAPITULO III 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el efecto del programa integral de estimulación de la inteligencia en el 
mejoramiento de la memoria de trabajo en niños/as del cantón Cuenca. 
Septiembre 2015 - Junio 2016.  
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
• Caracterizar el grupo de estudio por edad y sexo.  
• Comparar la puntuación de la memoria de trabajo obtenida al principio del 
estudio, tanto del grupo experimental como del grupo control, con la 
puntuación de memoria de trabajo registrada tras finalizar el programa de 
estimulación, por sexo y edad. 
•  Comprobar la relación entre las puntuaciones pre test y pos test del WISC-
IV en la memoria de trabajo, es decir, tanto al inicio como al final de 
aplicación el programa integral de estimulación. 
3.4 HIPÓTESIS 
El uso del programa integral de estimulación de la inteligencia mejora la 
puntuación de la memoria de trabajo de los niños/as a los que se aplique dicho 
programa (grupo experimental)  con respecto a los niños/as en los cuales no se 
aplica (grupo control). 
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CAPITULO IV 
4. DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1 TIPO DE ESTUDIO:  
El diseño utilizado en la investigación es el cuasi experimental con grupos intactos 
el cual se caracteriza porque los grupos no son seleccionados por asignación al 
azar. 
4.2 AREA DE ESTUDIO: 
El proyecto se realizó en el cantón Cuenca específicamente en 13 escuelas 
fiscales (“Unidad Educativa Otto Arosemena Torres” , “Unidad Educativa Tres de 
Noviembre”, “Unidad Zoila Esperanza Palacios”, “Unidad Educativa Brummel”, 
“Unidad Educativa Dolores J. Torres”, “Unidad Educativa Emilio Murillo”, “Unidad 
Educativa Ezequiel Crespo”, “Unidad Educativa Honorato Vasquez”, “Unidad 
Educativa Ignacio Andrade Arizaga”, “Unidad Educativa Panamá”, “Unidad 
Educativa Gabriela Mistral”, “Unidad Educativa San Francisco”, “Unidad Educativa 
Teresa Valsé”) todas ubicadas en el área urbana de la ciudad de Cuenca. Las 
cuales fueron asignadas por la Coordinadora Zonal de Educación – Zona 6.  
4.3 UNIVERSO 
Al  inicio del estudio el universo contempló 410 estudiantes matriculados en cuarto 
grado de básica, de edades comprendidas entre 7 y 12 años, en trece escuelas 
públicas de Cuenca, se realizó el estudio con el universo puesto que se contaban 
con los recursos humanos y económicos.  
El grupo experimental estuvo conformado por 205 estudiantes matriculados en 
cuarto año de básica y que acudieron periódicamente a clases. Por otro lado  del 
grupo control formado por 205 estudiantes, se tuvieron que excluir 42 estudiantes. 
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De los cuales 30 se cambiaron de escuela y 12 de ellos se retiraron. Por tales 
razones al final del estudio el grupo control estuvo compuesto por 163 estudiantes.  
Al finalizar estudio la población estuvo conformada por 368 estudiantes que 
cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 
4.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 
4.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  
• Estudiantes que cursen y estén matriculados en  cuarto año de educación 
básica en escuelas públicas urbanas del cantón Cuenca.  
• Estudiantes que acudan periódicamente a clases  
• Estudiantes cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado. 
4.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  
• Estudiantes que no hayan acudido periódicamente a clase.  
• Estudiantes que se hayan retirado de la escuela.  
• Estudiantes que se hayan cambiado de escuela.  
4.5 VARIABLES 
Edad, Sexo, Índice de Memoria de Trabajo, Mejoría de la memoria de trabajo. 
4.6 MÈTODOS, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 
MÉTODO: Se utilizó la metodología cuasi experimental el cual carece de 
distribución aleatoria. En el cual la asignación a las condiciones (grupo 
experimental vs grupo control) se lleva a cabo por autoselección por la selección 
efectuada por los administradores u autoridades o por ambas vías (9). 
TÉCNICA:  
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En primer lugar se consultó con la Coordinadora Zonal de Educación Zona 6 
acerca de la posibilidad de realizar la investigación en escuelas públicas de la 
ciudad de Cuenca, a lo que la Coordinadora accedió gustosamente. En segundo 
lugar se procedió a consultar con las autoridades de las escuelas que estarían de 
acuerdo con participar en la investigación a lo que 13 escuelas respondieron 
afirmativamente. Además se les explico en qué consistía el estudio  
Las escuelas que participaron en el proyecto fueron seleccionadas según la 
disponibilidad y la predisposición de las autoridades de las instituciones educativas  
para participar en el trabajo de investigación. Las unidades educativas solicitadas 
en las que los administradores o autoridades aceptaron que se aplique dicho 
proyecto, fueron las participantes de la presente investigación. Además dichas 
escuelas fueron tomadas en cuenta por ser de fácil acceso para los 
investigadores, para un mayor control de la correcta aplicación del programa de 
estimulación empleado, por lo que se prefirió escuelas públicas ubicadas en la 
zona urbana de la ciudad de Cuenca. 
Posteriormente se procedió a decidir cuál sería el grupo experimental y cual el 
grupo control, decidiendo en conjunto con las autoridades de las instituciones 
educativas la conformación de estos grupos. El grupo experimental fue formado 
por 7 escuelas en las cuales las autoridades eligieron capacitarse para la 
aplicación del programa integral e la estimulación en los estudiantes de dichas 
escuelas. Por otro lado formaron  parte del grupo control las 6 escuelas en donde 
los profesores  no recibieron dicha capacitación. Cabe recalcar que el grupo 
experimental fue en el cual se realizó la intervención del programa integral de la 
estimulación de la inteligencia (PIENSO) durante un año lectivo y el grupo control 
fueron los estudiantes en los que no se aplicó ningún programa de estimulación y 
en los cuales las actividades escolares se mantuvieron con regularidad. 
Consecutivamente se aplicó la escala de WISC-IV al inicio de la investigación a los 
dos grupos de estudio conformados por 368 estudiantes de cuarto año de 
educación básica de 13 escuelas públicas del cantón Cuenca. Se trabajó con un 
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grupo control no equivalente (puesto que no han sido asignados al azar), 
formando parte de él, estudiantes que se encontraban matriculados en cuarto año 
de educación básica así como los del grupo experimental. Por tanto las 
características medias de los grupos experimental y de control son similares y esto 
se considera suficiente para obtener una estimación parcial del impacto. 
Se usó un pre test y un post test en los dos grupos en cuestión, el pre test tuvo 
como finalidad obtener las puntuaciones de memoria de trabajo en el grupo 
experimental y el grupo control al inicio del estudio, mientras el post test evaluó la 
puntación de memoria de trabajo obtenido por los dos grupos, después de 
aplicado el programa de intervención, para ser a continuación comparada la 
puntuación obtenida en el pre test con la del post test, además de determinar si 
existe una diferencia significativa entre los dos grupos estudiados 
Una vez que se obtuvo el permiso por parte del ministerio de educación (Anexo1) 
para el estudio y  los padres firmaron el consentimiento informado (Anexo 2 y 3) se 
procedió a la recolección de las primeras puntuaciones de memoria de trabajo 
obtenidas mediante la escala de WISC-IV (Anexo 4), La Escala de inteligencia de 
WISC IV (2005) es el instrumento por el cual se obtuvieron las puntuaciones de 
memoria de trabajo tanto al inicio como al final del estudio ( pre y pos test). Esta 
prueba consta de cuatro puntuaciones: Comprensión Verbal, Razonamiento 
perceptual, Memoria de Trabajo y Velocidad de Procesamiento.  
Posteriormente se aplicó el programa PIENSO por dos semestres (un año lectivo 
septiembre 2015 a junio 2016) al grupo experimental mientras el grupo control 
continuaba con sus clases regulares, al finalizar el programa se volvieron a 
obtener las puntuaciones en  cuanto a la variable memoria de trabajo mediante la 
escala de WISC-IV, tanto en los 205 niños del grupo experimental como en los 
163 niños del grupo control. Para inmediatamente continuar con el análisis de la 
información obtenida y realizar las tablas correspondientes con las variables 
(Anexo 6) empleadas en el estudio, utilizando las pruebas estadísticas T-Student y 
Tau C de Kendall. 
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El análisis de los puntajes obtenidos mediante la escala de WISC-IV tanto al inicio 
como al final de la aplicación de programa fue debidamente autorizado por los 
ejecutores del proyecto y capacitándonos sobre el tema de investigación, tanto en 
la escala de WISC IV, como en el programa de Intervención PIENSO que se utilizó 
en la presente investigación.  
Instrumentos: Para la recolección de datos se utilizó un formulario elaborado por 
las autoras, basado en las variables de este estudio, la validación del instrumento 
se realizó mediante consulta a expertos y la escala de WISC-IV (variable memoria 
de trabajo). Esta escala ha demostrado adecuados coeficientes de confiabilidad y 
validez tanto en su versión americana como española (Wechsler, 2005). Según un 
estudio de niños y adolescentes de la ciudad de Bucaramanga, los valores de 
confiabilidad para la escala completa fueron (0,93), superiores a los suministrados 
en los datos españoles (0,90), indicando que la escala WISC IV, evidencia 
estabilidad y confiabilidad para evaluar inteligencia, memoria y razonamiento en 
niños y adolescentes, mostrando su viabilidad en el ámbito escolar(26). El test de 
WISC-IV se ha considerado como una de las herramientas de medición más 
empleada en el ejercicio clínico, educativo e investigativo por ser una óptima 
prueba para la investigación de las capacidades cognoscitivas(25). 
4.7 PROCEDIMIENTOS: 
AUTORIZACIÓN: La autorización respectiva fue proporcionada por la Magister 
María Eugenia Verdugo, Directora Provincial de Educación Zona 6, con oficio Nº 
MNEDUC-CZ6-2015-0026-OF, suscrito por la Coordinación Zonal de Educación-
Zona 6.  
CAPACITACION: La capacitación se realizó mediante la revisión bibliográfica 
tanto digital como física y también la consulta a expertos en tema, tutor y 
asesores.  
SUPERVISION: Dra. Vilma Bojorque I.  
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4.8 PLAN DE TABULACIÒN Y ANÀLISIS: 
El programa empleado para la tabulación de datos fue el SPSS Versión 15.0 a 
partir de una base de datos previamente confeccionada en Microsoft Excel 2013. 
Para el pre y post test se obtuvieron las medias dentro de cada grupo comparando 
los resultados de inicio y final de intervención, además de determinar el nivel de 
significancia para cada caso.   
4.9 PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS. 
Los datos se analizaron en el paquete estadístico SPSS versión 15.0. El diseño 
utilizado en la investigación es el cuasi experimental con grupos intactos el cual se 
caracteriza porque los grupos no son seleccionados por asignación al azar. Para 
la evaluación y el análisis de datos se utilizaron frecuencias y porcentajes, así 
como medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar). 
Se empleó la prueba T-Student de comparación de medias (en la comparación de 
las puntuaciones obtenidas al inicio y al final del estudio), y Tau C de Kendall (para 
variables policotómicas), para evaluar la relación estadística entre los grupos 
(control y experimental), al igual que con el sexo y la edad. Se consideró 
estadísticamente significativos valores de p <0,05. 
Tau-c de Kendall: es una medida no paramétrica de asociación para variables 
ordinales que ignora los empates. El signo del coeficiente indica la dirección de la 
relación y su valor absoluto indica la fuerza de la relación. Los valores mayores 
indican que la relación es más estrecha. Los valores posibles van de -1 a 1(9).  
4.10 ASPECTOS ÉTICOS: 
Previo al análisis y recolección de datos mediante la escala de WISC-IV, se obtuvo 
el consentimiento de los representantes y la aprobación por parte de los niños/as 
que participan en el proyecto. A más de la debida autorización del Ministerio De 
Educación por parte de la Coordinadora Zonal de Educación Zona 6. Además, se 
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garantizó por parte de los investigadores, la incondicional reserva de la 
información obtenida, así como el respeto a los derechos de los niños/as 
intervenidos. Asimismo en caso de que los padres deseen que sus hijos 
abandonen el estudio, se proporcionó la opción en el cual los padres o 
representantes de los estudiantes puedan desistir de participar en el estudio 
mediante el Disentimiento Informado (Anexo 7). 
Se guardó absoluta confidencialidad, los datos recogidos se utilizaron únicamente 
con fines investigativos, para este estudio. La población total no se utilizará para 
estudios posteriores. Se faculta a quien crea conveniente la verificación de la 
información que se obtendrá en esta investigación.  
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CAPÌTULO V 
5. RESULTADOS 
5.1. Caracterización de la población de estudio. 
Tabla 1. Distribución del total de participantes. Cuenca 2015 - 2016. 
EDAD 
( Min. 7 
años – Max. 
12 años) 
N % MED DESV 
TOTAL 368 100 8,78 0,59 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
 
Análisis e Interpretación: 
La edad promedio de los 368 sujetos de estudio fue de 8,78 ± 0,59 años. La edad 
mínima de la población fue de 7 años mientras que la máxima fue de 12 años. 
Tabla 2. Distribución de los participantes en el estudio según la edad. Cuenca 
2015 - 2016. 
EDAD N % 
 
7 a 8 años 105 28,5 
9 a 10 años 260 70,7 
11 a 12 años 3 0,8 
TOTALES 368 100 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
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Análisis e Interpretación: 
El grupo de edad predominante fue el de 9 a 10 años (70,7%) seguido del de 7 a 8 
años (28,5%), solo 3 niños tuvieron 11 o 12 años (0,8%). 
Tabla 3. Distribución de los participantes en el estudio según el sexo. Cuenca 
2015 - 2016. 
 
SEXO N % 
 
MUJERES 189 51,4 
HOMBRES 179 48,6 
TOTALES 368 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
 
Análisis e Interpretación: 
El sexo predominante fueron las mujeres con un 51,4% por un 48,6% de hombres 
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Tabla 4. Distribución de los participantes en el estudio según grupo experimental y 
grupo control. Cuenca 2015 - 2016. 
GRUPO DE ESTUDIO N % 
 
GRUPO EXPERIMENTAL  205 55.70 
GRUPO CONTROL 163 44.29 
TOTAL 368 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
 
Análisis e Interpretación: 
Dentro de la población estudiada 205 (55.70%) estudiantes conforman el grupo 
experimental y 163 el grupo control (44.29%).  
 
5.2. Comparación de las puntuaciones del WISC-IV para Memoria de Trabajo. 
 
Tabla 5. Comparación de las medias de las puntuaciones del WISV (Índice de 
Memoria de Trabajo) en el grupo control, el grupo experimental y entre ambos. 
Cuenca 2015 - 2016. 
 
GRUPO DE 
ESTUDIO 
MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES DEL WISC-IV (IMT) 
MEDIA DE LA 
PUNTUACION 
INICIAL 
D.E. 
MEDIA DE LA 
PUNTUACION 
FINAL 
D.E. t p˂ 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
94,04 9,62 100,47 12,41 
6,919 p˂0,001 
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GRUPO 
CONTROL 
89,36 9,58 93,94 12,49 
 -5,016 p˂0,001 
ENTRE 
GRUPOS 
    t= -4,648p˂0,001          t= -4,998p˂0,001 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
 
Análisis e Interpretación: 
Las puntuaciones medias en el grupo control al inicio del curso (89,36-Normal 
Bajo) eran significativamente inferiores a las del grupo experimental (94,04 
Normal), en ambos casos las puntuaciones aumentaron al terminar el curso 
significativamente (siempre dentro del rango de Normal), aunque más marcada en 
el grupo experimental (6,43 puntos por 4,58 puntos). 
Tabla 6. Distribución de los estudiantes según la mejoría o no de las puntuaciones 
del WISV (Memoria de Trabajo) en los grupos de estudio. Cuenca 2015 - 2016. 
GRUPO DE ESTUDIO 
MEJORÍA DE LAS PUNTUACIONES 
SI % NO % TOTAL % 
GRUPO EXPERIMENTAL 137 66,8 68 33,2 205 55,7 
GRUPO CONTROL 98 60,1 65 39,9 163 44,3 
TOTAL 235 63,9 133 36,1 368 100 
Estadígrafo 
 
p=0,183 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
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Análisis e Interpretación: 
Cuando analizamos las mejorías en la puntuación vemos que es mayor la cantidad 
de estudiantes que mejoraron luego de aplicado el programa (grupo experimental) 
que los que no recibieron el programa (grupo control). De los que recibieron el 
programa mejoraron el 66,8% y los que no el 60,1%. Existiendo una diferencia de 
6.7% la cual no se considera estadísticamente significativa.  
 
5.3. Análisis de la relación de las puntuaciones del WISC-IV para Memoria de 
Trabajo por sexo y edad.  
 
Tabla 7. Comparación de las medias de las puntuaciones del WISV (Índice de 
Memoria de Trabajo) entre el grupo control y el grupo experimental, por sexo. 
Cuenca 2015 - 2016. 
 
 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
 
 
 
GRUPO DE 
ESTUDIO 
MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES DEL WISC-IV (IMT) 
MEDIA DE LA 
PUNTUACION 
INICIAL 
D.E. t p 
MEDIA DE LA 
PUNTUACIO
N FINAL 
D.E. t p 
SEXO 
MUJERES 92,70 9,72 
1,468     0,143 
99,43 12,10 
2,862     0,004 
HOMBRES 91,19 9,99 95,63 13,35 
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Análisis e Interpretación: 
Al analizar por Sexo vemos que existe una mejor puntuación en las niñas que en 
los niños al final del estudio, siendo más marcado al final de este, diferencia con 
significación estadística. 
Tabla 8. Comparación de las medias de las puntuaciones del WISV (Índice de 
Memoria de Trabajo) entre el grupo control y el grupo experimental, por edad. 
Cuenca 2015 - 2016. 
 
 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
 
Análisis e Interpretación: 
En relación a la edad, se compararon los grupos de 7 a 8 años, 9 a 10 años y de 
11 a 12 años, encontrándose que los de 7 a 8 años muestran puntuaciones más 
altas, en ambos momentos, aunque la diferencia no llega a ser estadísticamente 
significativa.  
GRUPO  
ETARIO 
(años 
cumplidos) 
MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES DEL WISC-IV (IMT) 
MEDIA DE LA 
PUNTUACION 
INICIAL 
D.E. t p 
MEDIA DE LA 
PUNTUACION 
FINAL 
D.E. t p 
7 a 8 
 
93,63 8,11 
1,906 0,057 
99,70 12,58 
1,822 0,069 9 a 10 
 
91,48 10,35 97,03 12,65 
11 a 12 76,0 3,46 71,0 3,0 
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Tabla 9. Distribución de los estudiantes según la mejoría o no de las puntuaciones 
del WISV (Índice de Memoria de Trabajo) en los grupos de estudio, por Sexo. 
Cuenca 2015 - 2016. 
GRUPO DE ESTUDIO 
MEJORÍA DE LAS PUNTUACIONES DEL WISC-IV (IMT) 
SI % NO % TOTAL % 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
MUJERES 87 71,9 34 28,1 121 59,0 
HOMBRES 50 59,5 34 40,5 84 41,0 
Estadígrafo 
 
p=0,064 
GRUPO 
CONTROL 
MUJERES 40 58,8 28 41,2 68 41,7 
HOMBRES 58 61,1 37 38,9 95 58,3 
Estadígrafo 
 
p=0,774 
TOTAL 235 63,9 133 36,1 368 100 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
 
Análisis e Interpretación: 
El análisis por Sexo indica que existe una mejoría en las puntuaciones más 
marcada en el sexo femenino que en el masculino, no llegan al 60% los varones 
que mejoraron su memoria de trabajo, sin embargo, el 71,9% de las chicas si 
lograron mejoría, aunque esta no llega a tener significación estadística. 
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Tabla 10. Distribución de los estudiantes según la mejoría o no de las 
puntuaciones del WISV (Índice de Memoria de Trabajo) en los grupos de estudio, 
por Edad. Cuenca 2015 - 2016. 
GRUPO DE ESTUDIO 
MEJORÍA DE LAS PUNTUACIONES DEL WISC-IV (IMT) 
SI % NO % TOTAL % 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
7-8 años 40 72,7 15 27,3 55 26,8 
9-10 años 97 65,1 52 34,9 149 72,7 
11-12 años 0 0 1 100 1 0,5 
Estadígrafo tau C= 0,073 p=0,206 
GRUPO 
CONTROL 
7-8 años 32 64,0 18 36,0 50 30,7 
9-10 años 66 59,5 45 40,5 111 68,1 
11-12 años 0 0 2 100 2 1,2 
Estadígrafo tau C= 0,067 p=0,346 
TOTAL 235 63,9 133 36,1 368 100 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autores: Gualpa Bustamante Helen Daniela y Guamán Quilli Lourdes Angélica 
 
Análisis e Interpretación: 
El análisis por Edad refleja una mejoría en la memoria de trabajo más marcada en 
los niños más pequeños, tanto en el grupo control como en el experimental. En el 
control el 64,0% de los de 7 a 8 años mejoraron su memoria de trabajo por un 59,5 
de los de 9 a 10 años. Por otra parte, en el grupo experimental la mejoría es más 
notoria, el 72,7% de los de 7 a 8 años tuvieron mejoras y el 65,1 de los de 9 a 10 
años, aunque estas relaciones no llegaron a ser estadísticamente significativas. 
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CAPÌTULO VI 
6. DISCUSIÓN 
6.1. Características de la población de estudio. 
La edad promedio de los 368 sujetos de estudio fue de 8,78 ± 0,59 años, 
predominando el grupo de 9 a 10 años (70,7%) seguido del de 7 a 8 años (28,5%), 
solo 3 niños tuvieron 11 o 12 años (0,8%). El sexo predominante fue ligeramente 
el femenino (51,4%) por un 48,6% del masculino. 
Este grupo de estudio de 4to de básica lo normal es que los estudiantes a fin del 
curso tengan entre 9 y 10 años, que es la edad correspondiente para ese nivel de 
estudios. La distribución muy similar de varones y mujeres era de esperar pues así 
se comportan en las escuelas de la actualidad. 
6.2. Comparación de las puntuaciones del WISC-IV para Memoria de Trabajo. 
Las puntuaciones medias en el grupo control al inicio del curso (16,35) eran 
significativamente inferiores a las del grupo experimental (18,09), en ambos casos 
las puntuaciones aumentaron al terminar el curso significativamente, aunque más 
marcada en el grupo experimental (6,43 puntos por 4,58 puntos).Fue mayor, 
aunque no significativamente, la cantidad de estudiantes que mejoraron luego de 
aplicado el programa (grupo experimental) que los que no recibieron el programa 
(grupo control).  
Durante el curso escolar los alumnos(as) van adquiriendo conocimientos y 
formación educacional que les permite desarrollar sus funciones cognitivas, por lo 
que es de esperar que al final del curso los estudiantes tienen una Memoria de 
Trabajo con valores más altos que al inicio del curso escolar. 
Igualmente se ve que la aplicación del Programa PlENSO facilita, aunque no se ve 
tan marcado el resultado, el desarrollo de la Memoria de Trabajo con valores 
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superiores a los del Grupo de Control. En esto pueden influir incluso factores 
sociales, familiares y académicos de los estudiantes que se manifiestan a la hora 
de la concentración y por ende de los resultados del WISC-IV. 
En Bucaramanga, Colombia, en el año 2013, Argüellos Vargas y cols investigaron 
a un total de 72 niños de una edad entre 8 y 11 años. En dicho estudio se 
encontró que un amplio tiempo de exposición a estímulos agranda la capacidad de 
retención al igual que la capacidad de la memoria de trabajo aumenta en relación 
cuando el nivel de escolaridad es mayor(30), que en nuestro estudio al ser todos 
de un mismo año académico se aprecia con la mejoría al final del curso de los 
resultados de la escala WISC-IV, con respecto al inicio. 
Sobre la propia prueba, Magdalena León en la Universidad Católica de Córdova, 
Argentina en ese mismo año, analizó a un total de 90 niños evaluados durante 3 
años consecutivos y concluyó que la discrepancia en los puntajes en el cálculo se 
incrementa con el pasar de los años como consecuencia de la incidencia que tiene 
la memoria de trabajo en estrategias tomadas en cuenta con el fin de resolución 
de problemas aritméticos(32). 
6.3. Relación de las puntuaciones del WISC-IV para Memoria de Trabajo por 
sexo y edad 
En cuanto al análisis por Sexo y Edad se constató que existe una mejoría en las 
puntuaciones, más marcada en el sexo femenino que en el masculino. En los 
niños más pequeños la mejoría es mayor, En el grupo experimental la mejoría es 
más notoria, el 72,7% de los de 7 a 8 años tuvieron mejoras y el 65,1 de los de 9 a 
10 años. 
Las diferencias en cuanto al sexo, aunque no significativas, pueden estar 
relacionadas con factores no analizados en este estudio, aunque en muchas 
ocasiones las chicas son más aplicadas al estudio que los varones.  
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En relación a la edad, los sujetos pequeños al parecer muestran una mayor 
capacidad de aprendizaje, también sus estudios comenzaron a edades más 
tempranas que los otros y esto pudiera influir al crear capacidades cognitivas 
desde una etapa anterior a los de 9 a 10 años y sobre todo a los de 11 a 12 años.  
Se sabe que las funciones ejecutivas se desarrollan en función de la motivación 
que la persona recibe mejorando la capacidad de atención y razonamiento.  
Se ha demostrado que la memoria de trabajo puede aumentar al ejercitarse. Por 
tanto estas destrezas no son congénitas, sino que se desarrollan en los primeros 
años de vida y más cuando los niños reciben estímulos que los llevan a hacer uso 
de estas habilidades requiriendo el uso de la atención y la memoria de manera 
continua fortalecerán dichas habilidades(19). 
La investigación de Díaz Díaz en Honduras en 2010, encontró elementos de una 
relación entre la memoria de trabajo y habilidad numérica y rendimiento en cálculo 
aritmético elemental en primeros años de escolaridad, no así con la habilidad 
numérica mostrada por los estudiantes de segundo y tercer grado. Asimismo, 
indica que sus resultados no evidencian que la capacidad de la memoria de 
trabajo se incremente en estos años(29). 
La aplicación del Programa de Intervención PIENSO mostró que se puede mejorar 
la memoria de trabajo, aunque las diferencias con el grupo control no llegaron a 
ser significativas, otros factores pueden influir que no fueron objetivo de esta 
investigación. El Programa fue más efectivo en las niñas y en los de menos edad. 
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CAPÌTULO VII 
7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFÌA 
7. 1 CONCLUSIONES 
• Para establecer el Efecto del programa integral de estimulación de la 
inteligencia en el mejoramiento de la memoria de trabajo. Cuenca. Septiembre 
2015 – Junio 2016; se analizaron las puntuaciones medias en el grupo control 
al inicio del curso (89,36-Normal Bajo) eran significativamente inferiores a las 
del grupo experimental (93,94- Normal), en ambos casos las puntuaciones 
aumentaron al terminar el curso significativamente, aunque más marcada en el 
grupo experimental (6,43 puntos por 4,58 puntos). Es mayor, aunque no 
estadísticamente significativamente, la cantidad de estudiantes que mejoraron 
luego de aplicado el programa (grupo experimental) que los que no recibieron 
el programa (grupo control).  
• Dentro de la población estudiada el sexo predominante fue ligeramente el 
femenino (51,4%) en comparación con el masculino con un 48,6%. Predominó 
el grupo de 9 a 10 años (70.7%) siendo muy poco los niños entre 11 a 12 años 
(0.8%) 
• El análisis por Sexo y Edad indica que existe una mejoría en la puntuación de 
memoria de trabajo más marcada en el sexo femenino que en el masculino. 
En los niños más pequeños la mejoría de la puntuación de memoria de trabajo 
es mayor. En el grupo experimental la mejoría de la puntuación obtenida es 
más notoria, con el 72,7% de los de 7 a 8 años tuvieron mejoras y el 65,1 de 
los de 9 a 10 años, ( aunque sin ser esta, una diferencia significativa) 
• La aplicación del Programa de Intervención PIENSO si bien mostró que puede 
mejorar la memoria de trabajo en el grupo experimental, al comparar la 
mejoría de la puntuación entre los dos grupos, los datos apuntan a que las 
diferencias con el grupo control no llegaron a ser significativas; lo que nos 
lleva a concluir que, la aplicación de programas de estimulación no es garantía 
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para lograr una mejoría en la puntuación de la memoria de trabajo de los 
estudiantes. Al utilizar estos métodos se debe tomar en cuenta los factores 
que suscitan el desarrollo de las funciones cognitivas superiores y saber 
utilizar estos recursos para propiciar en los estudiantes un desarrollo 
significativo de sus habilidades cognitivas.   
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7.2 RECOMENDACIONES 
A continuación se presentan las recomendaciones, elaboradas a partir de la 
revisión literaria y los hallazgos obtenidos en el presente estudio. 
• Los programas de estimulación son un auxiliar valioso para todo proceso de 
desarrollo de las habilidades cognitivas, pero su uso no deberá limitarse en 
ningún momento a su simple utilización, en este caso el docente deberá 
darle un uso eficiente, procurando realizar una correcta aplicación de los 
contenidos, para así asegurar que se esté proporcionando a los estudiantes 
experiencias significativas de aprendizaje.  
• Implementar diferentes programas de estimulación con un mayor tiempo de 
aplicación, para apreciar de manera más exhaustiva la efectividad de estos 
programas el mejoramiento del desarrollo de la memoria de trabajo en 
niños/as en etapa escolar. 
• Ampliar la muestra de estudio para una valoración más extensa. 
• Realizar un estudio similar en otras entidades escolares de nuestra región, 
así como en otros años académicos, para conocer cómo se comportan estos 
parámetros y evaluar sus resultados. 
• Educar y dar a conocer a los padres de familia el uso de este programa en 
beneficio de la memoria de trabajo de los niños/as. 
• Recomendar al Ministerio de Educación la aplicación del programa de 
estimulación u otros programas, en busca de resultados positivos que 
beneficien la capacidad memorística del menor. 
• Fomentar el estudio y el reconocimiento amplio del programa por parte de los 
docentes en busca de mejores resultados por parte de los estudiantes y para 
estudios posteriores.  
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ANEXO NO. 1 AUTORIZACION MINISTERIO DE EDUCACION 
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ANEXO NO. 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Cuenca, 18 de septiembre del 2015 
Estimado padre o representante,  
Nos dirigimos a usted en nombre del proyecto de investigación “mejoramiento del 
rendimiento académico en niños de cuarto año de educación básica de la ciudad 
de Cuenca” que lleva a cabo la Universidad de Cuenca, para invitarles a participar 
en un estudio sobre el mejoramiento del rendimiento académico de los niños de 
cuarto año de educación básica de Cuenca.  
¿Quiénes somos? 
El proyecto de investigación está dirigido por la Dra. Vilma Bojorque de la 
Universidad de Cuenca y ejecutados con la ayuda de asistentes de investigación 
ecuatorianos cuidadosamente entrenados. 
Autorización para la investigación  
El proyecto de investigación cuenta con la autorización respectiva del ministerio de 
educación, con oficio Nº MNEDUC-CZ6-2015-0026-OF, suscrito por la 
Coordinación Zonal de Educación-Zona 6. 
¿Por qué se está haciendo el estudio? 
Este estudio se lo realiza con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de 
los niños de cuarto año de educación básica. 
¿Quiénes van a participar en el estudio? 
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Los participantes serán 450 niños/as de cuarto de básica, procedentes de 13 
instituciones educativas de la ciudad de Cuenca. 
¿Qué va a hacer su hijo? 
La participación en esta investigación implica tres actividades. En la primera 
actividad que se realizara al inicio escolar su hijo/a va a completar un grupo de 
tareas en dos sesiones individuales de 30 minutos cada una, bajo la guía de 
asistentes de investigación cuidadosamente entrenados. No es necesario que su 
hijo/a se prepare para estas tareas. La segunda actividad física consiste en la 
implementación de un programa para mejorar el rendimiento académico de los 
niños a lo largo del año que realizara la maestra de aula con la ayuda y 
asesoramiento del equipo de investigación. La tercera actividad se realizará al final 
del proyecto, su hijo realizará un grupo de tareas que permitan comprobar el éxito 
del programa. 
Todas estas actividades se organizarán en la escuela der su hijo/a durante las 
horas regulares de clase, y se trabajara en estrecha colaboración con el maestro 
del aula para adaptarse al máximo a sus prácticas diarias y al calendario escolar. 
La participación de su hijo/a de la maestra/o es voluntaria, lo que significa que su 
hijo/a puede dejar de participar en el proyecto cuando lo deseen  
¿Cuáles son los beneficios de participar en el proyecto? 
El mayor benefició que obtendrá su hijo/a será el mejoramiento académico, así 
como el adiestramiento de los maestros, todo esto se verá reflejado en el 
aprendizaje de su hijo/a. 
¿Qué pasa con la confidencialidad? 
Todos los materiales de investigación, así como los resultados serán tratados con 
estricta confidencialidad. Nadie a parte de los investigadores del proyecto tendrá 
acceso a la información sobre su hijo/a y todos los resultados serán mantenidos 
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en anonimato. Durante la recolección de datos y el informe de la investigación no 
se utilizarán nombres de los participantes. 
¿Cómo puede ayudar usted? 
Permitiendo la participación de su hijo en el proyecto de investigación. 
Información de contacto  
La licenciada Lorena García, integrante del proyecto, con mucho gusto contestara 
cualquiera de sus preguntas o inquietudes sobre el estudio. Usted puede 
contactarla llamando al número 0984066840. Por favor no dude en preguntar si 
desea más información acerca de este proyecto. 
¡Muchas gracias por su tiempo e interés! ¡Esperamos poder trabajar con usted! 
 
Atentamente,Vilma Bojorque l. 
DIRECTORA DEL PROYECTO MRA  
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ANEXO NO. 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE O 
REPRESENTANTE 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
EFECTO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN DE LA 
INTELIGENCIA EN EL MEJORAMIENTO DE LA MEMORIA DE TRABAJO. 
CUENCA. SEPTIEMBRE 2015 – JUNIO 2016. 
Consentimiento del padre o representante  
Por favor marque con una X en el casillero y complete el nombre de su hijo/a en la 
línea si usted SI está de acuerdo en que él/ella participe en el proyecto de 
investigación Efecto del programa integral de estimulación de la inteligencia en el 
mejoramiento de la memoria de trabajo. Cuenca. Septiembre 2015 – Junio 2016. 
Si estoy de acuerdo que mi hijo/a ________________________estudiante de la 
institución educativa_________________________________ participe en el 
proyecto de investigación descrito anteriormente. 
Fecha: ________________ 
 
Firma: ________________ 
Nombre del representante:  
 
ANEXO NO. 4 ESCALA DE WISC IV 
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ANEXO NO. 5 FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE MEDICINA 
 
EFECTO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN DE LA 
INTELIGENCIA EN EL MEJORAMIENTO DE LA MEMORIA DE TRABAJO. 
CUENCA. SEPTIEMBRE 2015 – JUNIO 2016. 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MÉDICO. 
NOMBRE (CODIGO):                                                                  EDAD: 
ESCUELA:                                                                                   SEXO:    F    M 
MEMORIA DE TRABAJO PUNTUACIONES:  
1. MUY SUPERIOR: 
2. SUPERIOR: 
3. NORMAL - ALTO: 
4. MEDIO: 
5. NORMAL - BAJO: 
6. INFERIOR: 
7. MUY BAJO: 
ANEXO NO. 6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLES 
DEFINICIÒN 
CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICADOR VARIABLES 
Edad 
Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
hasta la recogida del 
dato. 
Biológica 
cronológica 
Años cumplidos 
- 7 a 8 
- 9 a 10. 
- 11 a 12. 
Sexo 
Características 
fenotípicas, por las 
que se puede 
diferenciar hombres y 
mujeres. 
Biológica 
Características 
externas. 
-Mujer. 
-Hombre. 
Memoria de 
Trabajo 
 
Es la Capacidad para 
retener 
temporalmente en la 
memoria cierta 
información. 
Psicológica 
Escala de 
inteligencia de 
WISC-IV 
 
130 o más (Muy 
superior). 
-120-129 
(Superior). 
-110-119 (Normal-
alto) 
-90-109 (Normal) 
-80-89 (Normal 
bajo) 
-70 a 79 (Inferior). 
-69 o menos 
(Muy bajo). 
 
 
 
 
 
 
 
-Muy superior 
-Superior 
-Normal alto 
-Normal 
-Normal bajo 
-Inferior 
-Muy bajo 
 
 
Mejoría en la 
Memoria de 
Trabajo 
Mejoría en los 
resultados del Índice 
de memoria de 
trabajo, al final del 
estudio con respecto 
al valor al inicio. 
Biológica 
Fisiológica 
Índice de Memoria 
de trabajo (IMT) 
 
-Mejoría (valor más 
alto que el inicial).  
-No mejoría (valor 
igual o más bajo 
que el inicial). 
 
 
-Mejoría 
-No mejoría 
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Para la no participación en el estudio “Efecto del programa integral de 
estimulación de la inteligencia en el mejoramiento de la memoria de trabajo. 
Cuenca. Septiembre 2015 – Junio 2016.” 
 
Yo_______________________________________ con C:I:_____________ 
certifico que he recibido asesoría preprueba, que he entendido la información, que 
entiendo que la toma de la muestra es voluntaria; fui informada de las medidas 
que se tomarán para proteger la confidencialidad de mis estudios, pero no acepto 
que mi hijo o representado _____________________________ con C.I. 
__________________________ participe en la presente investigación. 
 
 
Atentamente 
_________________________________ 
Nombre y firma del representante 
 
 
